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MÉLANGES. 
Einige Anmerkungen zu Groeneveldt's: 
"Notes on the Malay Archipelago and Malacca, 
compiled from Chinese sources". 
VON 
F. W. K. MÜLLER. 
In seinem trefflichen oben genannten Werke identificiert Groene- 
veldt p. 136 ') mit Pâhan,q. Die Wahl dieser chinesischen 
Zeichen zur Wiedergabe des malaiischen Namens erschien Gr. so 
auffallig, dass er die flgde. Anmerkungdazu macht: these 
two characters are properly pronounced but the first, 
which has the sound oder in Fukien, is often used for 
rendering the sound pa or p'a, whilst the second character is taken 
for laang on account of its primitive, which often has this sound 
in other combinations". 
Ich meinc nur, dass der Verfasser des Sheng-lan" 
jene beiden Zeichen 1ë p'apq-k'a?-ig aussprach und dass er da- 
mit nicht den Ortsnamen Pahang, sondern den Stammesnamen 
PANGGANG 
(t! wiedergehen 
wollte. Nach den soeben publicier- 
1) So im: Shêng-Ian" vom Jahre 1436. Cfr. Grocneveldt haa. VII. 
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ten Materialien des Reisenden Hrolf Vaughan Stevens ') ist niim- 
lich die Umgebung des Pahang-Flusses und der Landstrich nord- 
lich davon (ungefahr bis Kelantan) die ursprilingliche Heimat des 
Panggang-stammes der, von den Malaien allmiihlich zuruckgedrangt, 
jetzt noch am Oberlauf des Pahaugnusses und im Innern der Halb- 
insel seinen Wohnsitz hat. Jetzt haben diesen urspriinglichen 
Stammsitz der Panggang zflg. Stevens inne: im l?TOrden die Malaien, 
n 
irn Siiden eine Mischbevolkerung bestehend aus: Orang Djhkun, 
A A A 
Orang B16nclas, Orang Tumijor und Orang Panggang (als Sklaven). Zu 
dem .;on Stevens versuchten Nachweise, dass die Mischbevölkerung am 
P6rak-Flusse u. a. auf Invasionen von Dajakeu, Bugis u. Batakern 
zuriickzufiihren sei, ist noch zufolge den von Gr. iibersetzten chi- 
nesischen Texten nachzutragcn, dass auch am Pâhang-Flusse eine 
Beimischung fremden Blutes erfolgte, uud zwar durch den Sklaven- 
handel. So heisst es im Tung Hsi Yang k'au (vom Jahre 1618. Gr. 
p. 138) : » He [sc. der König von Pahang] is in the habit of buying 
from the Mau-su pirates ( ( ft ay ) the men they have caught, 
and all the countries thereabout suffer severely from this. These 
Mau-su pirates are natives belonging to Bruni (Polo); they roam 
over the sea for the purpose of stealing men, whom they bring to 
Pahang and sell as slaves there". Der Name .:t- ft, den Gr. nicht 
zu erkldreii wusste, ist gleich wie Bun-lai (= Brunai) wohl 
in Emui-Aussprache zu lesen: mtj-sn, und vielleicht nichts anderes 
als das malaiische: = Feinde? 
Zu dem Artikel oder bemerkt Gr. p. 141: 
»seems to have been a kind of dress or quilt made of feathers". 
Es wird bei Gr. p. 134 erwdhut unter den von Malaka ubersandten 
Tributobjekten. Da nun in dieser Liste auch Kasuare genannt wer- 
1) Veroffentlichungen aus dem Kgl. Museum f3r Volkerkunde , II Band, 3-4 Heft: 
Materialien zur Kenntniss der wilden Stamme auf der IIalbeinsel Malaka von I-Irolf Vaughan 
Stevens. Berlin 1892. 
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den, so ist es wohl nicht zu gewagt auch bei so/« an die Moluk- 
ken zu denken, und zwar an einen Han.delsartikel, der noch heute 
dort diesen Namen fahrt, nl. die getrockneten Haute der Paradies- 
v6gel (teruatanisclr: sc fu malaiiscl:: sopo genannt) 1). 
1) S. De Clercq, Ternate 1891, im Glossar 8. v. 
Routes commerciales de la province du Yun-nan 1). 
1°. de Mong-tse a 
On compte 9 6tapes ou journees de marche pour se rendre de 
Mono,-tse ? la capitale du Yun-nau; ces 6tapes sout de 60 a 70 lis 
soit de 30 ? 35 kilometres ; elles sont plus ou moins longues, sui- 
vant que les difficultes de marche sont plus ou moins grandes. Les 
courriers ordinaires mettent 6 jours seulemeut pour parcourir les 
540 lis qui s6parent Mong-tse de Yun-nan-fou, les courriers officiels 
font quelquefois le meme trajet en 4 jours, 
1° de Mong-tse a Ki-kai 40 lis 
2° de Ki-kai a Mien-tien : 60 » 
3° de Mien-tien Sin-fang > : 60 » 
4° de Sin-fang ii Kouan-y » 
5°deKouan-y aT'ong-hai » 
6° de T'ong-hai à Hai-ming-kiao /§§ ) : 70 » 
7° de Hai-ming-kiao Hoa-lo-ts'ouen #j ) ; 60 » 
8° de Hoa-lo-ts'ouen (1t f!r ?1 Tcheng-kong-hien §§ ) : 80 » 
9° de Tcheng-kong-hien ( fiE fi §§ ) a Yun-llan-fou 40 » 
soit environ 270 kilometres. 540 lis 
1) On se rappellera que nous avons donne dans le T `oung-Pao, I, p. 41, tin article 
de M. HENRI LEDUC, au Yun-nan par 1,, Tong-king. L'itinéraire que nous d onno n s anj ourd'liui 
en sera un utile complement. Nous le devons a M. GEORGES LALLEMkNT-DU.UOUTIER, 
